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Метод использован для определения никеля в воде р. Тетерев (от­
бор проб проводили в черте г. Житомира). Содержащиеся в воде орга­
нические вещества окисляли кипячением с перманганатом, а мешающее 
действие ионов Са2+ и Mg2+, образующих при экстракции нераствори­
мые капринаты, предупреждали маскированием лимонной кислотой.
Для определения никеля 1 л речной воды, подкисленной при отборе 
проб (5 мл НМОз, р =  1,34), нагревали до кипения, прибавляли 1 мл 
0,3 М раствора КМп04 и кипятили 10 мин. Избыток КМп04 разлагали 
прибавлением 1 мл 4 М гидроксил- 
амина гидрохлорида, воду охлажда­
ли и переносили в большую дели­
тельную воронку емкостью 1,2 л.
Прибавляли 4 г лимонной кислоты,
3 мл 0,4 М водного раствора 1,10- 
фенантролина гидрохлорида, 10 мл 
1 М раствора каприновой кислоты в 
смеси (5:1)  гептана и нитробензо­
ла и при перемешивании постепен­
но вводили 14,5 мл ЮМ раствора 
ЫаОН для создания равновесного 
pH водной фазы в пределах 6,65—6,95. Экстрагировали 5 мин, после 
разделения фаз органический слой фильтровали через бумажный 
фильтр и распыляли экстракт в атомизатор прибора С-302. В качестве 
эталонного раствора использовали воду, предварительно очищенную от 
№2+ описанным способом.
Определение проводили методом добавок, вводя в анализируемую 
воду 7,35 мкг/л Для контроля метода никель определяли фотомет­
рически с диметилглиоксимом [7] после концентрирования проб упа­
риванием. Результаты анализа приведены в таблице (чувствительность 
определения 0,3 мкг/л N1; критерий достоверности 0,95; п = 6).
Определение никеля в речной воде
X Sr Никель»мкг/л
Предлагаемый метод
8,8 0,09 1,45±0,13
Фотометрический метод
1,46 0,13 1,46 ±0,19
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